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Inversiones Exteriores
I. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA POR ÁREAS 
1999* 2000*
brutas netas brutas netas
millones ptas. % millones ptas. % millones ptas. % millones ptas. %
UE 1.558.084 71,3 506.168 70,6 2.155.023 45,8 835.240 36,8
OTROS EUROPA 88.575 4,1 31.307 4,4 76.970 1,6 52.780 2,3
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL Y CEI 1.135 0,1 1.104 0,2 812 0,0 512 0,0
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 487.434 22,3 157.798 22,0 2.377.862 50,5 1.308.848 57,7
ÁFRICA 823 0,0 767 0,1 718 0,0 643 0,0
AMÉRICA LATINA 22.018 1,0 16.183 2,3 40.731 0,9 31.582 1,4
ASIA Y OCEANÍA 1.486 0,1 -1.164 -0,2 6.857 0,1 6.532 0,3
PARAÍSOS FISCALES 27.108 1,2 4.822 0,7 45.561 1,0 31.651 1,4
TOTAL MUNDIAL 2.186.663 100,0 716.985 100,0 4.704.534 100,0 2.267.788 100,0
(*) Enero-septiembre
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras en España.
Elaboración: Fundació CIDOB.
1I. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA POR PAÍSES (en millones de pesetas)
1999* 1999* 2000* 2000*
brutas netas brutas netas
ALEMANIA 142.673 71.956 159.739 62.469
AUSTRIA 12.806 9.453 752 467
BÉLGICA 19.983 9.929 19.597 14.584
DINAMARCA 14.002 9.830 22.794 -8.444
FINLANDIA 2.775 2.611 5.427 5.203
FRANCIA 162.458 -33.034 340.628 4.976
GRECIA 656 656 358 120
IRLANDA 4.768 -3.167 1.385 -1.170
ITALIA 66.142 47.871 75.647 65.613
LUXEMBURGO 116.154 51.805 235.309 51.678
PAÍSES BAJOS 697.357 211.989 870.460 435.597
PORTUGAL 41.640 30.870 95.492 63.968
REINO UNIDO 268.173 101.672 290.553 105.339
SUECIA 8.497 -6.273 36.882 34.840
TOTAL UE 1.558.084 506.168 2.155.023 835.240
ISLANDIA 933 933 4.161 4.161
NORUEGA 576 303 474 -579
SUIZA 87.042 30.074 72.094 48.957
TURQUÍA 24 -3 241 241
TOTAL OTROS EUROPA 88.575 31.307 76.970 52.780
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: RELACIONES ECONÓMICAS EXTERIORES
1999* 1999* 2000* 2000*
brutas netas brutas netas
ARMENIA 0 0 1 1
BIELARÚS 1 1 1 1
BOSNIA-HERZEGOVINA 83 83 1 1
BULGARIA 14 14 112 111
CROACIA 2 2 57 57
ESLOVAQUIA 1 0 11 11
ESLOVENIA 1 0 1 1
FEDERACIÓN RUSA 766 746 357 104
GEORGIA 0 0 1 1
HUNGRÍA 188 180 112 82
KIRGUIZISTÁN 0 0 4 4
LETONIA 1 1 1 1
LITUANIA 0 0 2 2
MOLDOVA 0 0 2 2
POLONIA 25 25 91 91
REPÚBLICA CHECA 11 11 12 4
RUMANIA 9 9 17 10
UCRANIA 33 32 29 28
TOTAL PAÍSES EUROPA
CENTRAL Y ORIENTAL Y CEI 1.135 1.104 812 512
AUSTRALIA 8.408 8.406 78 78
CANADÁ 3.281 675 1.549 1.548
ESTADOS UNIDOS 455.389 159.674 2.374.740 1.307.683
JAPÓN 20.336 -10.977 1.494 -454
NUEVA ZELANDA 20 20 1 -7
TOTAL OTROS 
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 487.434 157.798 2.377.862 1.308.848
ANGOLA 0 0 1 1
ARGELIA 20 -15 6 6
BENÍN 1 0 0 0
CAMERÚN 2 -1 1 1
CONGO 3 3 0 0
CÔTE D'IVOIRE 0 0 101 101
EGIPTO 1 1 4 -5
ETIOPÍA 12 12 0 0
GABÓN 21 21 86 86
GHANA 0 0 0 -1
GUINEA 1 0 0 0
GUINEA BISSAU 1 0 1 1
GUINEA ECUATORIAL 0 0 25 25
KENYA 1 0 0 0
LIBIA 0 0 1 1
MADAGASCAR 0 0 9 9
MARRUECOS 327 318 21 -2
MAURITANIA 4 4 172 172
MOZAMBIQUE 0 0 1 1
NIGERIA 2 2 2 -40
SENEGAL 3 3 0 0
SUDÁFRICA 383 383 87 87
TOGO 0 -5 200 200
TÚNEZ 41 41 0 0
TOTAL ÁFRICA 823 767 718 643
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INVERSIONES EXTERIORES
1999* 1999* 2000* 2000*
brutas netas brutas netas
ARGENTINA 694 659 4.261 4.239
BOLIVIA 0 0 1 1
BRASIL 197 -40 246 246
CHILE 212 167 28 24
COLOMBIA 145 127 329 325
COSTA RICA 2.388 1.166 633 255
CUBA 65 65 3 3
ECUADOR 357 333 7.328 1.143
EL SALVADOR 5 5 1 1
GUATEMALA 15 15 0 -25
HONDURAS 1 1 1 1
MÉXICO 9.410 6.085 8.156 7.475
NICARAGUA 1 1 0 -1.066
PARAGUAY 26 26 68 68
PERÚ 116 116 55 -161
REPÚBLICA DOMINICANA 0 -1 939 939
URUGUAY 7.457 7.060 17.740 17.652
VENEZUELA 929 398 942 462
TOTAL AMÉRICA LATINA 22.018 16.183 40.731 31.582
ARABIA SAUDÍ 5 5 11 11
AUTONOMÍA PALESTINA 0 0 3 3
BANGLADESH 1 1 0 0
CHINA 112 112 549 232
COREA DEL NORTE 0 0 0 0
COREA DEL SUR 566 -710 12 11
FILIPINAS 82 82 0 0
INDIA 8 8 13 13
INDONESIA 10 8 1 -3
IRÁN 9 9 2 -1
ISRAEL 38 -899 26 26
MALASIA 415 415 5.821 5.821
OCEANÍA NEOZELANDESA 158 69 358 358
PAKISTÁN 1 1 17 17
QATAR 0 0 1 1
SIRIA 26 25 6 6
TAIWÁN 53 53 4 4
TAILANDIA 2 -343 33 33
TOTAL ASIA Y OCEANÍA 1.486 -1.164 6.857 6.532
ANDORRA 1.724 139 3.204 719
ANTILLAS HOLANDESAS 2.205 1.430 627 -971
ARUBA 80 80 0 -89
BAHAMAS 6 -2 287 -424
BARBADOS 1 1 73 73
BELICE 1.518 1.335 393 389
BERMUDAS 603 389 101 -175
CHIPRE 26 26 75 75
DOMINICA 0 0 1 1
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 14 7 2 2
GIBRALTAR 3.044 1.922 1.601 1.395
HONG KONG 1.020 1.020 39 25
ISLAS ANGLONORMANDAS 1.157 -7.048 8.516 7.742
ISLA DE MAN 325 -7 298 111
ISLAS CAYMÁN 232 226 80 80
ISLAS TURCAS Y CAICOS 0 0 100 100
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 6.801 1.338 25.051 21.166
ISLAS VÍRGENES (EEUU) 0 -572 1 1
JAMAICA 0 0 5 5
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: RELACIONES ECONÓMICAS EXTERIORES
1999* 1999* 2000* 2000*
brutas netas brutas netas
JORDANIA 2 2 87 87
LÍBANO 335 335 2 2
LIBERIA 200 76 49 49
LIECHTENSTEIN 4.209 2.910 1.604 1.036
MACAO 1 1 0 0
MALTA 24 -207 188 188
MAURICIO 5 5 0 0
MÓNACO 338 -509 945 711
PANAMÁ 2.853 1.596 1.989 -889
SAN CRISTÓBAL Y NEVIS 370 329 229 229
SAN MARINO 0 0 2 2
SEYCHELLES 0 0 11 11
SINGAPUR 15 0 1 0
TOTAL PARAÍSOS FISCALES 27.108 4.822 45.561 31.651
(*) Enero-Septiembre
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras en España.
Elaboración: Fundació CIDOB.
I. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR POR ÁREAS
1999* 2000*
brutas netas brutas netas
millones ptas. % millones ptas. % millones ptas. % millones ptas. %
UE 859.228 14,1 568.071 11,3 4.108.036 55,7 2.581.552 48,1
OTROS EUROPA 61.897 1,0 34.974 0,7 224.434 3,0 216.317 4,0
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL Y CEI 10.873 0,2 10.292 0,2 7.751 0,1 6.731 0,1
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 70.096 1,2 -5.036 -0,1 416.559 5,7 188.308 3,5
ÁFRICA 34.476 0,6 31.033 0,6 14.347 0,2 8.716 0,2
AMÉRICA LATINA 4.763.552 78,2 4.190.951 83,5 2.473.897 33,6 2.302.121 42,9
ASIA 51.506 0,8 39.609 0,8 6.669 0,1 6.636 0,1
PARAÍSOS FISCALES 239.065 3,9 151.667 3,0 120.174 1,6 60.411 1,1
TOTAL MUNDIAL 6.090.693 100,0 5.021.561 100,0 7.371.867 100,0 5.370.792 100,0
(*) Enero-septiembre.
Fuente: Registro de Inversiones Españolas en el Exterior.
Elaboración: Fundació CIDOB.
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INVERSIONES EXTERIORES
1I. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR POR PAÍSES (en millones de pesetas)
1999* 1999* 2000* 2000*
brutas netas brutas netas
ALEMANIA 22.812 19.793 556.670 556.657
AUSTRIA 5.807 5.807 6.172 115
BÉLGICA 28.796 22.558 23.741 8.124
DINAMARCA 44.809 44.809 871.617 7.682
FINLANDIA 1.664 1.664 40 38
FRANCIA 68.717 27.301 402.020 258.720
GRECIA 630 630 53 53
IRLANDA 112.562 112.122 20.746 20.714
ITALIA 26.902 -16.676 62.670 28.878
LUXEMBURGO 5.464 3.428 1.727.921 1.298.920
PAÍSES BAJOS 437.715 278.645 303.348 291.365
PORTUGAL 83.081 58.444 108.258 96.439
REINO UNIDO 20.265 9.542 24.747 20.100
SUECIA 4 4 33 -6.253
TOTAL UE 859.228 568.071 4.108.036 2.581.552
NORUEGA 34 12 0 -2
SUIZA 57.203 30.726 220.501 212.386
TURQUÍA 4.660 4.236 3.933 3.933
TOTAL OTROS EUROPA 61.897 34.974 224.434 216.317
BULGARIA 1 1 1 0
ESLOVAQUIA 6 6 24 0
ESLOVENIA 0 0 25 25
FEDERACIÓN RUSA 20 20 6 6
HUNGRÍA 1.398 826 513 483
LETONIA 109 109 0 0
LITUANIA 0 0 2 2
POLONIA 9.063 9.063 6.408 5.622
REPÚBLICA CHECA 203 203 135 2
RUMANIA 70 62 49 3
UCRANIA 3 3 588 588
UZBEKISTÁN 0 -1 0 0
TOTAL EUROPA CENTRAL
Y ORIENTAL Y CEI 10.873 10.292 7.751 6.731
AUSTRALIA 658 196 200.629 17.517
CANADÁ 20.584 16.537 711 682
ESTADOS UNIDOS 48.172 -20.544 214.768 169.659
JAPÓN 682 -1.225 449 450
PUERTO RICO 0 0 2 0
TOTAL OTROS PAÍSES
INDUSTRIALIZADOS 70.096 -5.036 416.559 188.308
ANGOLA
ARGELIA 172 172 9 9
EGIPTO 0 0 2 2
GAMBIA 0 0 287 287
GUINEA ECUATORIAL 0 0 50 49
KENYA 0 0 1 0
MARRUECOS 28.410 25.299 5.112 -487
MOZAMBIQUE 0 0 306 306
NAMIBIA 852 544 0 0
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: RELACIONES ECONÓMICAS EXTERIORES
1999* 1999* 2000* 2000*
brutas netas brutas netas
NIGERIA 0 0 1.650 1.650
SUDÁFRICA 502 483 6.618 6.618
TANZANIA 543 543 235 205
TÚNEZ 3.997 3.992 77 77
TOTAL ÁFRICA 34.476 31.033 14.347 8.716
ARGENTINA 2.582.525 2.546.284 484.724 469.316
BOLIVIA 1.100 1.091 342 -433
BRASIL 1.035.040 706.127 1.296.761 1.219.927
CHILE 821.431 717.925 161.979 107.181
COLOMBIA 112.064 64.995 22.890 17.655
COSTA RICA 95 95 0 -17
CUBA 2.014 1.563 91.813 91.813
ECUADOR 282 282 85 4
EL SALVADOR 4.820 4.819 1.042 1.042
GUATEMALA 63.307 38.529 1.293 1.284
HONDURAS 1 1 10 10
MÉXICO 99.327 77.234 265.015 260.551
PARAGUAY 732 732 1.656 39
PERÚ 3.189 -6.143 125.190 125.179
REP. DOMINICANA 25.133 25.126 2.301 2.301
URUGUAY 1.659 1.537 10.397 1.412
VENEZUELA 10.833 10.754 8.399 4.857
TOTAL AMÉRICA LATINA 4.763.552 4.190.951 2.473.897 2.302.121
BANGLADESH 584 584 353 353
CHINA 841 700 5.458 5.458
COREA DEL SUR 3.637 3.637 0 0
FILIPINAS 43.685 31.937 33 0
INDIA 1.021 1.013 22 22
INDONESIA 169 169 288 288
ISRAEL 527 527 428 428
MALASIA 56 56 75 75
TAILANDIA 986 986 12 12
TOTAL ASIA 51.506 39.609 6.669 6.636
ANDORRA 191 -955 2.672 2.614
ANTILLAS HOLANDESAS 32.649 32.649 4 -38.075
ARUBA 0 -5 0 -5
BAHAMAS 0 -3 1.731 1.731
BAHREIN 8 8 0 0
BELICE 0 0 1 1
BERMUDAS 41.100 40.734 913 889
CHIPRE 0 0 0 -478
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 0 0 26 26
GIBRALTAR 135 29 1 1
HONG KONG 2.061 598 17.460 15.894
ISLA DE MAN 1 1 0 0
ISLAS ANGLONORMANDAS 8.874 7.380 584 584
ISLAS CAYMÁN 79.924 69.501 62.424 59.452
ISLAS MALVINAS 854 -6 513 124
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 62.287 -206 8.132 -97
JORDANIA 0 0 10.810 10.810
LÍBANO 0 0 3 3
LIBERIA 300 300 0 0
LIECHTENSTEIN 105 91 0 0
MACAO 0 -33 0 0
MALTA 0 0 49 49
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INVERSIONES EXTERIORES
1999* 1999* 2000* 2000*
brutas netas brutas netas
MAURICIO 17 14 0 0
MÓNACO 158 57 1.621 0
PANAMÁ 10.280 1.392 10.445 5.513
SAN CRISTÓBAL Y NEVIS 0 0 0 -32
SINGAPUR 121 121 2.785 1.407
TOTAL PARAÍSOS FISCALES 239.065 151.667 120.174 60.411
(*) Enero-septiembre.
Fuente: Registro de Inversiones Españolas en el Exterior.
Elaboración: Fundació CIDOB.
